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Untersuchungen  Ober  die  Ernahrung  der V6gel  sind  ein  traditionel/es 
Arbeitsgebiet der Ornithologie (EMMRICH  1973). Speziel/e Arbeiten zur 
Bedeutung von Spinnentieren (Arachnida) undihrem Vorkommen in der 
Vogelnahrung sind aber selten. Gerade Angaben Ober Weberknechte ver-
bergen sich oft unter dem Namen Arachnida (z. B. PFEIFER & KEJL 1958), 
selten ist die Ordnung Opiliones konkret angefOhrt (z.  B.  DORNBUSCH 
1981, EMMRICH 1973, KRISTIN 1992). BURES (1986) erwahnt immerhin 
die gefundenen Gattungen. Das Spektrum der gefundenen Weberknecht-
arten geben nurwenige Autoren an (z. B. SACHER & DORNBUSCH 1990). 
Im Zuge eines Forschungsprojekts zur Ernahrung von Vogelnestlingenin 
Waldern und Hecken (z.  B. KRISTIN 1992, 1993) konnten auch Daten Ober 
Weberknechte in der Nestlingsnahrung gesammelt werden. Sie sol/en im 
Folgenden kurz dargestel/t werden. 
In den Jahren 1978-1992 wurden Nahrungsproben von 39 Vogefarten 
analysiert. Fast alle Proben wurden mit der Halsringmethode (KLUIJVER 
1933, KRISTIN 1992), die Obrigen mit Hilfe von MagenspOlungen (PRYS-
JONES et al.  1975) und der Analyse von  Mageninhalten gewonnen. Die 
Untersuchungen wurden  in  Eichen-Buchenwaldern  in  Slowakien  durch-
gefOhrt. Erganzend wurde das Nahrungsspektrumvon Nestlingen in anderen 
Waldtypen in Slowakien und in oberfrankischen Hecken erfa~t. Die unter-
suchten Nestlinge stammen fast ausschlie~1ich aus Gelegen der ersten 
Brutperiode (Mai - Juli) und waren 4 - 15, im Durchschnitt 8 - 10, Tage alt. 
Die Weberknechte wurden nach MARTENS (1978) und PFEIFER (1956) 
bestimmt. 
Bei 17 von 39 untersuchten Vogelarten wurden Opilionesin der Nestlings-
nahrung gefunden (Tabel/e 1). Den gr6~ten Anteil Weberknechtein ihrer 
Nahrung wiesen Heckenbraunel/e (Prunel/a modularis- 472 Ex.  = 11,3 % 
aI/er gefundenen Beutetiere), Kleiber (  Sitta europaea -629 Ex. =  6,2 %) und 
Zaunk6nig (Troglodytes troglodytes - 43 Ex. =8,2 %) auf. 
43 An  Weberknechtarten  wurden  Platybunus  bucephalus,  P.  pinetarum, 
Mitapus  moria,  Lacinius ephippiatus  und  O/igalaphus  tridens  gefunden 
(Tab. 2).  P.  bucephalus  wurde  von  den  untersuchten  Vogelarten  am 
haufigsten gefressen. Das Spektrum der gefundenen Weberknechtarten 
scheint vom untersuchten Biotoptyp (colline Walder und  Hecken) stark 
beeinflur..t.  Bemerkenswert ist der Fund von Platybunus pinetorum in  der 
Nestlingsnahrung eines Kleibers bei  Wolfsbach,  Oberfranken, da diese 
Weberknechtart in  Bayern nur selten gefunden wurde (MARTENS 1978). 
Tabelle 1:  Nahrungsspektren mitteleuropaischer Vogelarten mit Weber-
knechten in ihrer Nestlingsnahrung. Zahlenangaben sind gerundete Prozent-
werte.  AbkOrzungen:  PIn  Probenzahl/Anzahl  Tiere,  Op  Opiliones, 
Ar  Araneae,  Ps  Pseudoscorpiones,  Ac  Acarina,  GaLu  Gastropoda  & 
Lumbricidae,  IDC  Iso-,  Diplo-,  Chilopoda,  Ins  Insecta,  Pfl  pflanzliche 





















Op  Ar  Ps  Ac  GaLu  IDC  Ins  Pfl 
PIn 
74/662  4  8 
15/300  3  4 
156/469  3  15 
536/3375  2  11 
15/60  8,3  7 
205/1048  E  15 
891/1390  1  18 
1120/5210  E  5 
40/225  7  4 
248/1450  E  11 
90/312  2  16 
187/4177  11  7 
1/18  E  6 
1474/10149  6  3 
94/522  8  21 
94/199  E  5 
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Den  hohen  Anteil  von  Weberknechten  in  der  Nestlingsnahrung  der 
Heckenbraunelle erwahntschon EMMRICH (1975). In seinen Untersuchungen 
waren Opiliones "nach Abundanz und Frequenz die weitaus bedeutsamste 
Beuteform".ln seinen Untersuchungenwurdenvorallem kleine und kleinste 
Entwicklungsstadien zur Nestlingsnahrung verwendet. Dies decktsich mit 
den vorliegenden Befunden (rund 94 % der gefundenen Weberknechte 
44 waren  Juvenile)  sowie  mit  den  weitergehenden  Untersuchungen  von 
KRISTiN (1993), derfeststellt, dar.. auch Collembolen und Blattlause haufig 
verfOttert werden. 
Tabelle 2: Weberknechtarten in der Nestlingsnahrung einiger Waldvogel-
arten.  AbkOrzungen:  Plbu  Platybunus  bucephalus,  Plpi  P.  pinetorum, 
Plsp P.  sp.  non del.,  Mimo Mitopus moria,  Laep Lacinius ephippiatus, 
Oltr Oligolophus tridens. 
Art  Plbu 
Certhia familiaris  • 
Dendrocopos major  • 
Erithacus rubecula 
Ficedula albicollis  • 
Phoenicurus ochruros  • 
Phylloscopus sibilatrix  • 
Prunella modularis  • 




Plsp  Mimo  Laep  Oltr 
•  •  • 
• 
•  •  • 
• 
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